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Ook een executeur is sterfelijk! 
En de rekening en verantwoording dan? 
 
Een executeur staat altijd voor iedereen klaar bij een overlijden, maar we vragen ons 
nooit af wat er gebeurt als de executeur himself overlijdt. Hij lijkt wel onsterfelijk, maar is 
dat niet. Uiteraard heeft ook een executeur erfgenamen, maar dat wil niet zeggen dat zij 
op basis van de saisine de functie voortzetten. De wet, althans de slotzin van artikel 
4:149 lid 4 BW, is duidelijk over de verplichtingen van de erfgenamen van een 
executeur: 
 
‘Eindigt de hoedanigheid van executeur door diens dood, dan zijn de erfgenamen 
verplicht, indien zij van de executele kennis dragen, het overlijden van de 
executeur mede te delen aan de erfgenamen van degene die hem heeft benoemd.’  
 
Slechts een kennisgevingsverplichting van zijn erfgenamen aan de erfgenamen van zijn 
opdrachtgever, zo lezen wij. In de dissertatie van Schols, Radboud Universiteit Nijmegen 
2007, over de ware aard van de executeur, p. 325 heet het: 
 
‘Ik neem aan dat de erfgenamen van de executeur ook wel aan deze 
“fatsoensnorm” zouden voldoen, als dit niet met zoveel woorden in de wet geregeld 
zou zijn. De verplichtingen met betrekking tot executele gaan in ieder geval niet 
over op de erfgenamen van de executeur. Hier blijkt weer de vertrouwensrelatie 
tussen erflater en executeur.’ 
  
De algemeen vermogensrechtelijke spelregels zijn ook duidelijk in dezen, oftewel artikel 
7:409 lid 1 BW luidt indachtig de wetten der logica als volgt: 
 
‘Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij 
door zijn dood.’ 
 
Nu we al een kant en klare erfrechtelijke speciesbepaling kennen in artikel 4:149 lid 1 
aanhef en onder c BW (de taak (en hoedanigheid) van een executeur eindigt door de 
dood), hoeven we niet op het algemene vermogensrecht terug te vallen.  
 
De kwestie. Voordat de rekening en verantwoording is afgelegd, overlijdt de executeur. 
Artikel 4:151 BW (en art. 4:1061 (oud) BW) verplicht de executeur om bij het eindigen 
van zijn beheer rekening en verantwoording af te leggen. Door zijn dood eindigt de taak, 
dat is duidelijk. Maar de werkzaamheden zijn dan nog niet voltooid, dus ontstaat nog 
geen verplichting tot rekening en verantwoording? Zou deze verplichting dan overgaan 
op de erfgenamen? De executeur was overigens een notaris. 
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Het oude recht, artikel 4:1062 (oud) BW, gaf als kapstok: 
 
‘De magt van den uitvoerder eens uitersten wil gaat niet tot zijne erfgenamen over’. 
(Curs. SBS)  
 
Blijkens de conclusie van de A-G in dezen dient ‘magt’ gelezen te worden als 
hoedanigheid, zulks op basis van een rechtshistorische interpretatie (Voorduin, 
Nederlandsche Wetboeken, Geschiedenis en beginselen, IV. Deel, 1838). 
 
En De Hoge Raad? Hij orakelt op 22 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:99, als volgt over 
het afleggen van de rekening en verantwoording: 
 
‘Geen rechtsregel brengt mee dat een dergelijke verplichting op de erfgenamen 




‘Doordat de rechten en verplichtingen van de executeur zijn verbonden aan zijn 
hoedanigheid en die hoedanigheid niet overgaat op zijn erfgenamen, gaan 
evenmin die rechten en verplichtingen, waaronder de verplichting om rekening en 
verantwoording af te leggen, bij het overlijden van de executeur over op de 
erfgenamen.’ (Curs. SBS) 
 
De ‘rekening en verantwoording’ gaat derhalve mee het graf in. 
 
En tot slot nogmaals dezelfde problematiek, maar dan als fiscale repetitie. Zie artikel 72 
SW 1956. De executeur is verplicht om de aangifte erfbelasting te doen. Stel opnieuw 
dat de executeur overlijdt voordat de aangifte gedaan is. Moeten zijn erfgenamen dan de 
betreffende aangifte doen? Neen, zouden wij stellen, en wel op grond van dezelfde 
redenering als de Hoge Raad over de rekening en verantwoording. Sterker, de 
(originaire) erfgenamen zijn gewoon nog steeds belasting- en aangifteplichtig. 
 
We houden hem erin: ‘Geen rechtsregel brengt mee..!’ 
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